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Indberetning om nogle E n g v a n d in g s -  
an loeg  i Pommern og Meklenborg, led­
saget af praktiske Regler for E n g v a n ­
d in g  i det Hele, samt Forflag til 
dennes Fremme i Danmark.
(Mcddeelt dct Kongelige Landhuusholdm'ngs-Selffab.)
M otto. „Jst das Bachlein noch so klem 
«Fuhr' es nur zu Wies' hinein,
„Trefflich wird sie drob gedeih'n 
»Dich mit schonem G ras erfreu'n.«
(Siegcnische Wiesenmeister.)
^ f o lg e  det Kongelige Danste Landhuusholdningssel- 
flabs Opfordring, foretog jeg i S lutningen af for­
rige Maaned en Reise til Bag-Pom m ern for at 
tage nogle betydelige Engvandingsanlceg i  Oiesyn, 
der med meget Held og til stort G avn ere udforte i 
denne Provinds.
Forend jeg beskriver disse Anlcrg selv, trocr jeg 
det ei upassende at forudsende folgende Bemcrrknin- 
Ny R-rkke. 1 B . 1 H. 1
ger over Enge og Engvandings-Methodcr i  Almin­
delighed.
Enge i Almindelighed ere saadanne Landstrcrlnin- 
ger, der formedelst for stor Fugtighed, foraarsaget 
enten ved Grundvand, eller ved temporaire Over- 
svommelser, ei med Fordeel kunne benyttes til Ager­
lan d , men, bevorne med mere eller mindre cedle 
Groesser, tiene til Qvoegets Underhold, enten som 
Hofloet eller som Grcesgang. M ange af disse Enge 
g iv e , naar de ere as en god Beskaffenhed og have 
en heldig Beliggenhed, en saa rigelig Jndtoegt, at 
de betale dem bedre end nogetsomhelst Agerland. 
D o g , hvor stort er de Enges Antal, der, ved deres 
ringe, usikkre og flette Afgrode, noesten ere til Skade 
og Byrde for de Agerbrug, de tilhore! At tvinge 
saadanne Enge til at frembringe en sund og rigelig 
Host, fortiener vistnok enhver Landmands Opmærk­
somhed, saameget mere som en g o d  Eng, mere end 
de fleste andre Hielpekilder, kan bidrage til at fremme 
Qvoegavl og Agerdyrkning og saaledes tillige Land­
mandens Velstand.
M aalet for en god Engcultur er at frembringe 
en i alle Aar sikker, hoi og toetfluttet, kraftig Grces- 
afgrode; Stcengel- og Bladverten maae her befor­
dres, ei Fro eller Rod. Stcrngel- og Bladproduction 
fordrer en hoi Grad af Fugtighed, afverlct med 
Varme og Torre, og hvor man har i sin M agt ef­
ter Vilkaar at tilvejebringe disse Hovedbetingelser, 
eftersom Vegetationen udfordre det; hvor man er
istand til afverlende at tilfore Grcesvcrrten Fugtig­
hed og atter at bortfierne denne for at lade den at- 
mosphoeriske, varme Luft indvirke paa Vegetationen, 
der er man istand til at fremme Græsproduktionen 
til den hoieste Fuldkommenhed og aftvinge enhver 
Jordbund en rigelig Host af crdle Groesscr. Disse 
Hovedbetingelser for en god Eng skaffes tilveie ved 
en godt indrettet Engvanding; en Forbedring, der 
mere og mere udbreder sig og lonner, mere end de 
fleste Forbedringer i Landbruget, den paa samme an­
vendte Capital og Arbcide.
Engvanding skeer som bekiendt paa 3 forjkiellige 
M aader, nemlig ved:
1. Oversvomning, ved hvilken en Eng for 
kortere eller lcengere Tid aldeles scettes under Vand.
2. B efugtning, som skeer ved at opstemme 
Vandet i Kanaler og Nender, saaat det i Undergrun­
den naaer Planternes Nodder.
3. Overrisling eller Overrinding, hvor man 
paa bestemte Tider lader Vandet sagte og jevnt flyde 
over Engens Overflade. Om denne Vandingsme- 
thode skal her vcere Tale. M an skielner imellem:
s. Vild O verrisling; her forandres ei den 
vandede Engoverflade, men beholder dens naturlige 
Form og det gamle Grocsdcrkke; man forcr her V an­
det over Engen i uregelmæssige Vandingsgrave. Det 
er paa denne M aade meget vanskeligt at lede Vandet 
jevnt over ethvert Punkt paa Engen, ligesom a t for­
hindre staaende Vand. Vild O verrisling er anven-
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delig paa storre S trik n in g e r , som have en heldig 
Form og Beliggenhed, og Tillob a f  en stor Vand­
masse.
b. Kunstig Engvanding eller kunstig O verrisling; 
her forandres Overfladen aldeles; Grcessvcrren af- 
strcrlles og Undergrunden formes i regelmæssige, jevne 
F lader, som enten besaaes med Groesarter eller be­
lig g es  med den asstroellede G ris to rv . Kunstig O ver­
risling inddeles i:
1. H in g ean lig  (Hangbau), som forudsitter en 
Eng med et temmeligt Fald til en eller anden Side.
2. B edean lig  (Ruckenbau); Engen anligges 
her i forhorede B ede, paa hvis Ryg der anbringes 
Fordelingsrender, fra hvilke Vandet glider ned over 
begge Sidefladerne. Denne Methode anvendes hvor 
man vil vande en E n g , som har en horizontal 
Overflade, der ei paa anden M aade kan skaffes Fald. 
M an  anvender
s. Brede og flade B ede, hvor man har et san­
det A real, der om Sommeren ei har tilstroekkeligt 
Vand til O verrisling , men hvis Groesvoert paa 
denne Tid vandes ved at stemme Vandet op i G rave 
og Render.
b. Sm alle og hoiryggede Bede paa torveag- 
tige og lerede Enge, paa hvilke Vandet maae have 
en rasterr B evigelse, da det i modsat Fald let her 
frembringer sure P lanter.
v. Etage-Anlig er en Sammensætning af H in -  
ge« og B edeanlig.
Efter saaledes i Korthed at have antydet Ho­
vedhensigten af Engvanding i Almindelighed, og de 
ved famme anvendte M ethoder, vil feg noermere be­
skrive de Engvandinger, feg her i Pommern har 
havt Leilighed til at besoge. Som  ovennoevnt fore­
tog feg i forrige M aaned i denne Anledning en 
Reise til Bagpommern; feg lagde Vcien over S te t, 
tin, og erholdt her hos den Danske Consul H r. Kugler 
en Anbefaling til H r. B aron  S cnft v. Pilsach til 
Gramenz ved Neustettin.
Ester at have gicnnemrcist en E g n , i hvilken 
Befolkningens Armod noksom vidner om Jordbundens 
ringe Beskaffenhed, ligesom Agerens flette Behandling 
viser M angel paa den Fremskrive« i Culturcn, der 
kun er muelig, hvor en vis G rad af Velstand er 
forhaanden, efter at have giennemreist en saadan 
Egn imellem Stagard  og Neustettin, overraskedes jeg 
ei lidet ved pludselig at tresse paa et Landbrug, som 
det man finder ved Gram enz; isccr ere de her an­
lagte Overrislings-Enge et Foretagende, der er li­
geså« storartigt i sin Udforelse som velgiorende i 
sin Virkning.
Hos H r. von Senft fandt feg den velvilligste 
Modtagelse; H r. Baronen havde den Godhed selv at 
fore mig om paa sin Eiendom og i Særdeleshed 
paa sine Enge. Med den storste Beredvillighed med- 
deeltes mig Underretning om hvad jeg onflede at 
vide. Hvad feg under et 2  Dages Ophold paa 
Gramenz havde Leilighed til at erfare om de samme­
steds anlagte Vandingsenges Oprindelse og Frem­
gang m. m ., vil jeg her i Korthed meddele.
H r. von Senst har kun siden Aaret 1822 op- 
vffret sig for Landvæsenet; han kiobte paa denne Tid 
Godset Rothenow ved Greifcnberg i Pommern. Ester 
forud at have besogt flere Egne i Tydskland, hvor 
Engvanding med Fordeel i lamgere Tid har varet 
anvendt, begyndte H r. v. Senst i 1827 sine forste 
Enganlag paa ovennavnte G o d s ; han forvandlede 
en flet Torvemose til en meget frugtbar E n g , der 
dragte ham de adlefte G rasser. Nothenow havde 
imidlertid ei Udstrakning nok for at kunne beflieftige 
H r. v. Senfts virksomme Aand; han solgte derfor 
dette Gods og kiobte i Aaret 1831 Godset Gramcnz, 
der ialt har en Udstrakning af 15,000 M orgen 
Land, hvoraf Storstedelen dog laae udyrket som Hede 
og Overdrev.
H r. v. S enst, der nu deels selv havde samlet 
sig praktiske Erfaringer i Engvandingskunsten, deels 
havde dannet sig et P a r  duelige Engvandingsmestere 
og en, med Engdyrkning fortroelig, dygtig Technolog, 
tankte strar paa at udfore Engvanding i det store 
ved Gram enz, men maatte dog forst bringe endeel 
Hindringer af Veien, der vare ham imod, saavel 
fra hans N aboers, som fra hans egne Bonders 
S ide.
1834 begyndte han de forste Engvandingsanloeg, 
der nu ere udstrakte paa et Areal af 1700 Morgen 
(omtrent 800 Tonder Land).
D et overrislede Land bestaaer af en Kjcrde af 
Sandhoie, der omgive en Grund med en meget 
ujcvn Overflade og med den forfliclligste Jordbund. 
M an  sorefinder her Hedejord, S and jo rd , Mose og 
S u m p , Leerjorder og kalkholdig Torv. P a a  disse 
forsticllige Jo rdarter har det overforte Vand kun 
vrist een Virkning, det har overalt frembragt en god 
og yppig Groesvcert.
Vandet, som benyttes til denne Forbedring, flod 
forhen med stcrrkt Fald paa det laveste T errain  af 
Eiendommen; det blev opfanget omtrent L M iil fra  
Gramenz i en gravet K anal, der kun gaves ubety, 
deligt F ald , hvorved det blev hoevet til en Horde af 
over 100 Fod over det laveste Punkt paa den til 
Berislrng bestemte Strcrkning. Den saaledes kunstig 
tilforte B ak har om Foraaret tilstrækkeligt Vand, 
men vilde om Sommeren ei kunne overvande det 
navnte betydelige Areal. Hr. v. Senst har derfor 
afdoemmet tvende hoitliggende D ale, hvis Grundfla­
der ligge hoiere end den vandede E ng ; i disse kun­
stig dannede S o e r , der tilsammen have en Udstræk­
ning af 270 Morgen Land og en Dybde af 12 til 
13 Fod , samles a lt Vintervandet, og i det hele 
Bakkens Vand paa de Tider da det ei bruges til 
Overrisling. P aa  denne M aade samles en Behold­
ning af Vand, der er tilstrækkelig til, om Sommeren 
til enhver Tid fulvkomment at overrisle den lavere 
liggende Eng. Vandet ledes fra disse S oer igien- 
ncm betydelige Sluser og Hovcdvandledninger til de
hoieste Punkter af det vandede Term in, Hvider, der 
som ovennavnt omtrent ligge 100 Fod over de la­
veste overrislede Steder.
D en anvendte Vandingsmetbode er „vild Over­
risling." D et stcrrke Fald, som er forhaanden, gior 
kunstigt Eng-Anlcrg overfledigt, hvilket desuden i denne 
Egn vanskelig vilde kunne udfores paa et saa stort 
Areal.
Vandledningerne paa Engen selv ere anlagte 
paa de forskielligste M aader. Vandet er naturligviis 
forst saavidt mueligt holdt i Veiret paa alle Hoi- 
derne, hvilket ei har kunnet skee, uden over de for- 
fliellige D ale  at opfere betydelige Dcemninger, paa 
hvis Nyg Vandet ledes i  Render, som ere stampede 
med Leer og udlagte med G rastorv. Fra Holderne 
glider Vandet ned over ve meer eller mindre steile 
Skraaninger, paa hvilke mange Hoved- og Forde- 
lings-Grofter paa de forskielligste M aader ere an­
bragte, forsynede med en M angde storre og mindre 
S tigboer, ved hvilke Vandingen reguleres paa de 
forskiellige Engstykker. Alle Grofter og Render 
ere anlagte meget urcgelmcesigt, for saavidt mueligt 
at undgaae at levne Engens Overflade. P aa  mange 
S ted er , hvor Omstændighederne fordre d et, ere 
Vand-Afledningsrenderne fra en D eel af Engen forte 
bort under Grunden af hoitliggende Tilledningsren­
der. P aa  andre Steder fores Vandet fra hoitlig­
gende Tillcdningsrender i Travender over lavere 
Afledningsgrofter.
En betydelig S u m p , som nu ved dyb Afgrav­
ning er lagt to r , vandes ligeledes med det fra 
Soerne benyttede V and, medens en Mcengde ved 
Sum pens Udgravning opfangede Kilder i Forening 
overrisle en lavere liggende Eng.
M aaderne, paa hvilke Vandet er anvendt, ere 
i det Hele saa forskicllige og saa indviklede, at det 
vilde fore til for stor Vidtloftighed her at meddele en 
noiere Beskrivelse af samme, hvad vel ei heller vilde 
have nogen vcesentlig Nytte, da enhver, som vil an- 
lagge en V andings-Eng, dog enten selv maae have 
seet en saadan, eller maae gaae i Raad med en 
M and, som i tangere Tid praktisk har beskieftiget sig 
med Enganlceg.
I  det udmoerkede lille Skrift »die Siegenische 
Kunstwiese, von Friderich Vorlander; Siegen 1837," 
og i »Schwerz's Anleitung zum praktischen Ackerbau, 
zweite Auflage, 1stes B a n d ,"  findes noiagtig Beskri­
velse over den praktiske Udforelse a f O verrislings- 
Enge.
I  October og November Maaned overrisler 
man meget stcerkt, da Efteraars - Vandet forer de 
frugtbareste Stoffe med sig, i det Regnen paa denne 
T id afskyller en Deel af den om Sommeren paa 
Grcrsgangen tabte Giodning; man maae derfor saa- 
vidt mueligt ei lade Efteraars-Vandet flyde ubenyttet 
bort. Hvor man, som det hos H r. v. Senft er T il­
faldet, kan opbevare V andet, er det fordeelagtigt at 
oppebie koldt Veirlig, da det frugtbare Vand »varmt
Veir om Efteraarct let frembringer en yppig G ra s -  
vcert, der paa denne Tid ei kommer til N ytte, men 
vil som oftest bortfryse om Vinteren og vil saaledcs 
om Foraarct vare  til Hinder for den unge G ra s -  
v a r t ,  ligesom den vil stade ved den forste Hoflcrt. 
Altsaa kun i koldt Veirlig overrisler H r. v. Senft 
om Efteraaret. Saasnart der indtrcrder saa stcerk 
Arost, at Vandet hindres i sit Lob over Grcesfladen, 
ophores oieblikkelig med Overrislingen.
Saasnart Frosten om Foraarct er gaaet af J o r ­
den, hvilket er en vigtig Betingelse, iler man med 
a t begynde Vandingen, hvilket paa Mosejorder altid 
forst kan flee temmelig langt ud paa Foraarct, da som 
bekiendt Frosten her holder sig lcrngere. De oven­
nævnte Vandbeholdninger har om Foraarct det Gode, 
at det forste Sncevand, der stal virke meget velgio- 
rendc paa Grcesvcrrtcn, kan opbevares indtil Frosten 
er svundet af Jorden. Ved andre Vandinger maae 
Snccvandct flyde ubenyttet bort.
Overrislingen ved Gramenz fortsattes om 
Foraarct nasten uafbrudt indtil kort sorend forste 
Hoflcrt; ja paa de sandede Enge ophores ofte forst 
Aftenen forend man vil flaae Grcrsset.
S aasnart det forstc Ho er indkiort, overrisles 
atter indtil kort forend andet S n it. N aar Efterslæt­
ten er i Huus og Engbunden ganske tor, drives alt 
Qvcrget paa Engene, hvor det grasser indtil koldt 
Vcir indtrader. J o  tattere Q vagct afbider G ra s -  
set, desto bedre er det for naste Aars Overrisling.
Virkningen af Overrislingen ved Gramcnz er 
overordentlig paa alle de forskiellige Jo rd a rte r; dog 
er Fordelen meest ioinefaldcnde ved de forhen ganske 
»frugtbare Sandhoie, der i en Tid af 3 til 4  Aar 
ere overtrukne med et kraftigt Groesdcrkke, som alle­
rede giver 2de Sloet Ho a f den allerbedste Art. 
Disse S teder tiltage Aar for Aar i Frugtbarhed 
ved den af Vandet afsatte H um us; og jeg overbe­
viste mig om, at der alt havde dannet sig et lidet 
frugtbart Jo rd lag  over Sandet. De P lan te r, som 
ere fremkomne paa Sandet, ere af de ocdleste Groes- 
arter, og en Mcengde hvid Klover. Qveeget forla­
der de bedste Hoilandsgroesgange for at grcrsse paa 
disse Sandhoie.
Fordelen af Mosejordens O verrisling er neppe 
mindre. Ved disse Jo rders Vanding er en dyb Af­
gravning en Hovedsag, saa at Overfladen til flere 
Fods Dybde er befriet fra G rundvand; det over­
bragte Vand maae her tillige saa hurtigt som mue- 
ligt glide over Grcessvoeren; i dette Tilfalde vil man 
kunne gloede sig ved en rigelig Host af fortræffeligt 
H o ; i modsat Fald vil man derimod ufuldkomment 
lonnes for den anvendte Kapital og Arbeide.
H r. v. Senft har havt 3de Sloet Groes paa en 
Deel af sine vandede Enge med torveagtig Under­
grund. Ester hans Forsikkring bestod dette Ho nor- 
sten for Z af hvid og rod Klover, hvorom jeg over­
bevistes ved den Mcengde af kraftige Kloverplanter, 
som jeg forefandt paa disse Steder.
Engene med leret Undergrund give ligeledes et 
rigeligt Udbytte; dog maa O verrislingen her skee 
med megen Forsigtighed, da for meget Vand let er 
dem til Skade.
P aa  de Enge, som have en kalkholdig Grund, 
stal G raS varten  vare yppigere, end paa alle andre 
Steder.
Ester H r. v. Sensts Opgivende har han i 2de 
S lcrt avlet paa sine bedste og forstanlagde Enge ind­
til 32 Centner Ho pro Magdeburg. M orgen; af de 
stetteste Enge, hvor der endnu ei har dannet sig et 
tilstrækkeligt Groesdcekke, har han havt 9 Centn. pro 
M orgen.
N aar man veed, at de fleste af disse Enge for 
4  til 5 Aar siden bestode af Flyvesand eller hoist af 
Saarigt N ugland, da er denne Hovinding overor­
dentlig stor, og man kan forudsatte, a t  Grcesvcerten 
med Aarene vil tiltage, efterhaanden som der over 
Sandet danner sig et stoerkere Lag af Humus.
De forfliellige Hofloet foretages gierne i for- 
stiellig R etning, f. E r. er forste Slcrt fleet i Osten 
og Vesten, da flaaes anden G ang fra Nord mod 
S y d , hvorved Engen holdes jevn. Af samme Aar- 
sag undgaaes Skaarkamme med den storstc Omhyg­
gelighed.
Ved Hoets Bjergning lader man det afflaaede 
Grcrs ligge roligt paa S kaar i 2  til 3  D age, ven­
der det d a , og fatter det i smaae Vindhobe; disse
spredes og sammensattes efter Omstændighederne 2 
til 3  Gange, hvorefter Hoet indferes.
D a  Behandlingen af den betydelige Hoafgrode 
ofte ei kan overkommes ved egne Folk, har Hr. v . 
S en st ladet bierge en D eel i Accord. I  forste S la t  
gaves ^ til a ,  i anden S l a t  ;  til ^ a f det fardige 
H o, for dets S laaening og fuldkomne Biergning.
Hoets V ardi regner man til H T hlr. eller 2  
Mk. 10 si. dansk pro Centner.
Udforelscn af ovenbeftrevne Enganlag har na- 
turligviis varet forbundet med betydelige Udgifter. 
Engene have vel i saa Henseende en gunstig Belig­
genhed, i det de nasten overalt have tilstrakkeligt na­
turligt F a ld ; dog har dette foraarsaget, at man har 
maattet anlagge alle Damm'nger og Sluser meget 
solide, for at de kunne modstaae Vandets Tryk.
Hovedudgifterne ere foraarsagede ved:
1. Gravningen af den K anal, hvorved Hoved- 
vandtillobet, over 1 M iil fra Gramenz, er opfanget 
fra sit naturlige Lob. Denne Kanal har maattet 
fores igjennem flere H oie, hvorfor der maatte an­
vendes betydelig Udgravning og Dossering.
2 . De S lu se r, som maatte anbringes for at 
tvinge Vandet fra dets gamle Lob ind i den gravede 
Kanal, have kostet 2  til 3000 Thlr.
3. Omtrent ^  a f de anlagte S o e r s  Omkreds 
har man maattet danne ved Damm 'nger, a f hvilke 
en har en Brede i Foden af 120 Fod. Jgsenncm
disse Dcrmninger ere tvende betydelige Sluser an­
lagte, ved hvilke Hovedvandledningerne fyldes.
4. D e Dcrmninger, som paa deres Overflade 
fore Vandet over Dalene fra en Hoi til den anden, 
ere paa flere Steder meget store, 12 til 20  Fod heie, 
4  til 600 Alen lange.
5. P aa  Engen selv ere , som man let tcrnker 
sig, anbragte en overordentlig stor Moengde storre 
og mindre Render, smaae Sluser og Stigboer. D is ­
ses Antal er meget foroget ved det stcerke F ald , som 
er forhaanden, i det Vandet har maattet opfan­
ges i meget korte Afstande, da det ved leengcre 
Fald vilde bortskylle den lette, sandede Jordbund. 
(Sandhoiene have i det forste Aar egentlig kun kun­
net holdes fugtige fra Undergrunden af, da Overfla­
den selv ved den forsigtigste O verrisling var udsat 
for at bortflylles). D e storre og mindre Grave skal 
tilsammen udgjore en Lcengde af over 40 Mile.
Efter H r. v. Senfts Opgivende har dette An- 
lcrg ialt kostet omtrent 34,000 T h lr ., altsaa 20 
Thlr. pro Magdeb. Morgen (eller omtrent 54 Rbd. 
pro Tonde Land). Omkostningerne vilde paa et jev- 
nere Tcrrain have vcerct langt ringere; dog i hvor 
betydelige de end synes, ville de dog rigelig lonne 
sig; man maae beregne, at en Morgen E ng , som 
forhen maaskce knap gav 3 Centner flet H o , nu gi- 
vir aarlig 30 Cent., ja i Tiden maaskee 35 til 40 
Cent. pro Morgen.
Hr. von Senft har selv ledet dette store Anloeg;
han har som ovennavnt varet understottet af 2de 
duelige Engvandingsmestere og en med Engvanding 
fortroelig Techm'ker. Arbeidet er udfort med D ag- 
lonnere, der have erholdt 16 til 20 fl. Danst om 
D agen paa egen Kost. I  andre Egne, hvor D ag- 
lonnen er meget hoiere, vilde et saadant Anlcrg have 
kostet betydeligt mere; dog har i saadanne Egne 
Hoet en hoiere Vcerdi, hvorved den rene Vinding i 
Mange Tilfalde vilde vare endnu storre.
For at vogte og vedligeholde Anlaget er Engen 
deelt i 4  Distrikter; ved hvert a f  disse er ansat en 
Vandingsmester. Disse M and  opholde sig nasten 
hele Aaret paa Engen; de lede O verrislingen, for­
bedre Vandings-Gravene, fange Muldvarpe og jevne 
og bortfore hvad der ei horer til Engens Overflade. 
D e nyde en aarlig Lon af 40 T hlr. foruden fri 
Kost og Logis. O m  Esteraaret gives dem nogle 
faa Folk til H felp , fo r, saasnart Q vagct er drevet 
af Engen, saa hurtigt som mueligt at istandsatte de 
beskadigede Vandingsgrave, der skulle lede E ftcraars- 
Ovcrrislingen.
Det gladede mig meget at see den levende I n ­
teresse, hvormed disse Engvandingsmestere udfore 
deres Hverv.
D e see daglig hvormeget de ved deres Efter­
tanke aftvinge N atu ren , og spores herved mere til 
Flid og Opmarksomhed, hvorved de lidt efter lidt 
dannes og foradles og fole mere deres V ard  som 
Mennesker, end andre Bonder og Daglciere, der.udcn
Eftertanke i a l Slovhed mekanisk udfore det vante 
Arbcide.
Je g  maa endnu bemcerke, at H r. v. Senft agter 
a t anloegge et regelmæssigt Fiskeri i de ovenncrvnte 
dannede S o e r , hvorved Tabet af det herved over- 
svommede Land rigeligt vil erstattes, saameget mere 
som det afdoemmede Land var a f  den allerfletteste 
Beskaffenhed. P a a  Foden af de opforte Dcemninger, 
ligesom paa Skraaningen a f Hovedgravene plantes 
aarlig endeel Kurvepiil, der i Tiden for en Deel 
vil dcrkke Omkostningerne ved Gravenes Vedligehol­
delse. O m  endeel Aar ville de mange og store 
S luser soraarsage betydelige Reparations-Omkost­
ninger.
H r. v. S enfts Erempel har havt til Folge, at 
en Mcengde Godseiere i Bag-Pommern onske a t be­
gynde lignende Anlceg som det paa Gramenz; dog 
mangler man endnu praktisk uddannede Engvandings- 
mestere. Flere Landmand, der selv have villet udfore 
Vandingsenge i Bagpoinmern, have fladet dem selv 
meget ved uhensigtsmæssige Anlceg.
H r. v. S enft viser ligesaamegen Humanitet og 
Velvillie mod enhver, der onsker at troede i hans 
Fodspor, som han har lagt Skarpsindighed og Kraft 
for Dagen i Udforelscn af sine store P laner.
Saavid t det er ham mueligt at undvocre hans 
Tcchniker, lader han denne besoge de Godser, hvor 
man onsker at anlccgge Vandings-Enge, for der at 
udkaste P laner til samme og at soette Arbeidet i Gang.
Ligeledes tilbod han, at dersom det Kongelige danske 
Landhuusholdnings« Selskab onskede det, vilde han 
lade sin Techniker i tilkommende Sommer opholde sig 
i Danmark et P a r  Maanedcr for forelobigen at 
undersoge og bedomme de Enge, man ferst maatte 
enkle at vande.
I  afvigte Som m er er Hr. von S enfts forste 
Techniker, der nu er bleven overflodig hos ham selv, 
engageret med en aarlig Gage af 500 T h lr. af et 
Selskab af Landmand, der i Egnen af S tolpe eier 
en betydelig Strcekning Land, som for Storstedelen 
bestaaer af Sum p og Ellemose. Denne Strcekning, 
omtrent 6 H> M iil stor, er begroendset af betydelige 
Hoider, som tilfore D alen en Mcengde K ilder, der 
foraarsage ovenncrvnte udstrakte Sum p. M an har 
nu begyndt at opfange Kilderne under Hoilandet og 
at fore disse i Forening over de efterhaanden asgra- 
vede og jevnede Enge.
Hvor velgsorende ere de Naturkrafters Virkning, 
som ere givne os til Raadighed, naar de med Ef­
tertanke benyttes!
Lade vi dem upaaagtede, da havne de sig, og 
af deres velgiorende Egenstaber fremstaaer liden 
N ytte, sa meget ofte Skade. O fte , hvor vi klage 
over den ugunstige N a tu r , har denne Aarsag til a t 
anklage os for Slovhed og Ligegyldighed.
D a Opmarksomheden for Engvanding overalt 
er vakt i Tydstland i de senere A ar, har H r. von 
S enst efter mange Landmands og landoeconomiste 
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Selskabers O pfordring, indrettet et Institut for at 
oplcrre og uddanne dygtige Engvandingsmestere.
Denne velgiorende Skole er i afvigte Foraar 
traadt i Virksomhed; den toeller i Aar 13 fra for- 
ftiellige preussiske Provindser sendte Elever, som vp- 
loeres paa landoeconomiske Selskabers Bekostning. 
Fremgangsmaaden ved Undervisningen i denne Anstalt, 
synes mig meget praktisk og hensigtsmæssig. En 
Afskrivt a f  S tatuterne for samme folger denne B e­
retning (see B ilaget). H r. v. Senft var villig til, 
ved Begyndelsen a f  nceste Cursus, at antage 2  eller 3 
danste Elever, ligesom han tilbod sig, om det onfle- 
des , at beholde den af de sendte unge Mennesker, 
som han troede bedst stikket dertil, gratis Z Aar over 
den fastsatte Locretid, for at han endmere kunde oves 
saavel i vanskelige Nivelleringer som i at optage 
fuldkomnere P laner og Overflag til storre Enganloeg.
F ra  Rusland har H r. v. S enft havt mange 
Comnsissioner om at staffe dygtige Engmestere; han 
agter i denne Anledning at lade oplcrre en Deel 
unge Bonderkarle fra sit Gods.
Hvorvidt det ovenncrvnte Institut er opstaaet ved 
Understottelse af flere private og offentlige Bidrag, 
derom kunde feg ei faae nogen sikker Underretning. 
D en  preussiske Regiering stal have understottet selve 
Enganlcrget ved Gramenz med et Forstud a f 25000 
Thlr.
Agerbruget ved Gramenz hcrver sig naturligviis 
til en betydelig Hoide, ved den M asse a f  Vinterfo-
dn'ng, der tilfores det fra Engene. Hidtil har der 
kun omtrent voeret 2000 Morgen Land under P lou- 
gen, som, formedelst M angel paa Giodnings-Kraft, 
have havt folgende Frugtfolge: 1 giodet B rak , 2 
N u g , 3 Klover, 4  Klever, 5 K lover, 6 B rak , 7 
Vinterkorn, 8  Sommerkorn. Denne Frugtfolge vil 
naturligviis snart aldeles kunne forandres, og en 
mere udstrakt Korndyrkning indfores. F o ra t  forhin, 
dre Leiekorn, ved den stcerke Masse a f  Giodning, 
agter H r. v. Senst efterhaanden at gaae dybere med 
Plotningen. H an agter tillige at giore Forsog med 
den saakaldte underjordiske B rak , som bestaaer deri, 
a t man gioder Gronjord stoerkt, ploier Modningen 
ned med 2de Plouge efter hinanden, til en Dybde 
a f  10 til 12 Tomm er; man saaer Havre i den raa  
opploiede Undergrund, ploier siden Havrestubben om 
med en ligesaa dyb P loining, hvorved den forhen 
nedploiede Giodning atter kommer til Overfladen. 
Grcestorven sial nu vcere aldeles raaden, saa at 
Hveden kan saaes i denne forste dybe Fure efter 
Havren. At denne Methode maae anvendes med 
stor Forsigtighed, er indlysende, og er alene der at 
anvende, hvor man har Overskud af G iodning, hvil­
ket ei ofte er Tilfcrldet.
Jeg  fandt paa Gramenz en liden Stam m e af 
det i forrige Aar fra Skotland til Pommern indforte 
Ayrshirske Qvceg. Dette er en udmcerket smuk Race 
af Middelstorrelse, der synes at svare til den For­
ventning, man har giort sig om den; det eneste,
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man har at udsatte derpaa e r , at denne Race ved 
Staldfodring fatter for meget Kiod; dog giver den 
ikke desto mindre rigelig Melk og efter flere sammen­
lignende Forsog er denne federe end Melken af de 
pommerske Koer.
H r. v. Senst er den forste, der i Bag-Pommern 
har indfort Fuldblods- og Halvblods-Heste. H ans 
S tutterie er ei stort, men taller flere udmarkede 
Halvblods-Heste af en sielden stark Race. P a a  G ra- 
menz er den sielden smukke 16aarige Fuldblods- 
Hingst Actaon opstaldet; den er i forrige Aar kiobt 
og forskrevet fra England af et Actie-Selskab. Den 
kostede 7000 Thlr.
Efter Hr. v. S enfts Raad besogte feg Godset 
Steinbusch ved Staden Hochzeit paa Grandsen af 
Westpreussen, 19 M ile fra Gramenz.
Jeg  traf her et i sin Art sardeles interessant 
Agerbrug; men da feg ei var saa heldig at traffe 
den udmarket driftige og almindelig agtede Eier, 
Hr. Overamtmand S ydow , hiemme, erholdt jeg ei 
saa noiagtig Underretning, som feg havde onsket, om 
de her anlagte markelige Engvandinger.
Hvad feg erfarede a f  Overamtmandens Folk, 
og hvad feg paa Stedet selv forefandt, vil feg i 
Korthed meddele.
Steinbusch var for omtrent 20 Aar siden (paa 
hvilken Tid Overamtmand Sydow kiebtc dette G ods), 
med Undtagelse af temmelig betydelige Fyrrestove, ncr- 
stcn en fuldkommen Sandork. Det ubetydelige Areal,
som havdes under P lougen, gav sieldcn en Rugaf, 
grode, og den davcrrende Forpagter overvintrede med 
Nod 20 Stk. Qvcrg.
Overamtmand Sydow var alt dengang en for, 
muende M and , og riede flere betydelige Godser; 
Alle undrede sig derfor over, at ban kiobte dette flette 
G ods, og endnu mere over, at han valgte Steinbusch 
til sit Opholdsted. D o g , H r. Sydow har nu viist 
hvad dengang var hans Hensigt. Forend Kiobet 
havde han overbeviist sig om, at en liden S o ,  som 
ligger Z M iil fra Godset og har Tillob fra flere 
Bcrkke, laae saa hoit, a t han, rigtignok ved et betydeligt 
Arbeide, var istand til a t faae dens Vand ganske i 
sin M agt. Den omtalte S o  er begrccndset af hoie 
Sandbakker; igiennem een af disse blev fort en 
S to lle , flere Hundrede Fod lang , 42 Fod under 
Hoicns Overflade. Igiennem denne S tolle fores 
V andet, hvorefter det fylder flere store anlagte F i, 
stedamme, der ligge temmelig hoit; fra disse fores 
Vandet i mange Boininger paa S iden af en S t r ik ­
ning af Sandhoie, hvorefter det atter fylder flere me­
get store Fr'stedamme, der tilforn kun bestod af Flyve, 
sand. Disse Damme tiene tillige som Vandbehold- 
ninger, fra hvilke der overrisles et Areal af 200 
M org. Land, der forhen bestod af dyb Flyvesand, 
men ved Hielp as Vandet nu er forvandlet til en 
overmaade frugtbar E n g , ved hvis Hielp Godsets 
Qvoegdesoetning bestandig har kunnet formeres. D er 
holdes nu 400 S tkr. F aar og 111 udmcrrkede M »l,
kekoer, paa fuldkommen Staldfodring, der imidler­
tid understottes af M ast og V arm e fra et temmelig 
stort Bryggene og B randene, som ligeledes, ved Hielp 
a f  det tilforte Vand, har kunnet anlagges paa Godset.
Eugvandingen selv forekom mig temmelig ufuld­
kommen. Engenes Overflade er nastcn ganske ho- 
rizontal, og kun faa og uregelmasstge Vandingsgrave 
ere anbragte paa samme, hvorved en stor Deel af 
det overforte Vand nodes til at trange i Undergrun­
den, hvilket imidlertid ei her har saa fladelig In d ­
flydelse, formedelst den dybe sandede Undergrund, der 
optager en stor Deel Vand. De fleste Enge over- 
giodes hvert 3die Aar med frist Koegiodning, af 
hvilken Aarsag maastee ei heller fuldkommen O ver­
risling er anbragt, da der ved denne vilde bortflyl- 
les en stor Deel M odning. Denne stakke Over« 
giodning er efter min Mening ei ganske hensigtsmassig, 
isa r hvor man kan overrisle. En E ng , som een« 
gang er overgiodet med frist G iodning, maae bestan­
dig kommes til Hielp paa denne M aade, thi M od­
ningen frembringer saregne G ra sa r te r , der ere af 
en zart N atur, og disse gaae bort naar man ophorer 
med Overgiodningen; og M os og flettere P lanter 
indfinde sig i deres Sted. Jeg  bcmarkede ogsaa at 
der paa de E nge, som ei i flere Aar have varet 
giodede, havde indfundet sig endeel M os. Dette 
staffer man bort ved at paafore Asten fra en G las­
hytte, der ligeledes er anlagt ved Steinbusch. Jeg  
tover mig temmelig overbevnst om, a t H r. Sydow uden
Modning og Aske, ved Overrisling alene, kunde 
frembringe en ncesten ligesaa stcerk Grcrsvoert, naar 
Engfladen blev lagt i hensigtsmæssige B ede, over 
hvilke Vandet regelmæssig kunde fores. Im idlertid 
er Engenes Overgiodning paa Steinbnsch noesten 
en Nodvendighed, idet Agerlandet bestaaer af saa 
dyb S an d , at Modningen her gaaer tab t; der haveS 
derfor hoist ubetydeligt Land under Plougen, og hele 
Avlsbruget er grundet paa Engenes Afgrode; hvad 
S tra a  og Korn der nodvendig beheves, lader Hr. 
Sydow komme fra sine andre Gaarde. E t Areal 
af 700 Morgen Land vil til nceste Sommer (1838) 
blive overrislet paa samme M aade som ovenncrvnte 
200 M org. E r  dette Anlcrg forst bragt til Ende, 
da vil Qvcrgholdet naturligviis kunne foroges til 
mere end det dobbelte.
For at kunne skaffe Vand til denne store Stroek- 
n ing, har H r. Sydow i 5 Aar arbeidet paa en Ka­
nal, der, 2Z M iil lan g , er fort fra en hoitliggende 
S o c ; denne Kanal snoer sig i vidtloftige Boininger 
omkring paa en Deel forskiellige Bakker, for at V an­
det kan holdes saa hoit mueligt. I  Noerheden af 
Godset er den fort paa S iden af samme Biergryg, 
paa hvilken den forst beskrevne Kanal er ledet; dog 
- flyder den nye Kanal omtrent 20 Fod hoiere end den 
aldre. P a a  eet Punkt har man meget lettet sig Ar­
beidet ved Giennemgravningen a f  et betydeligt frem­
springende Sandbierg, hvorigiennem den nye Kanal 
maatte bringes. M an  fyldte det saavidt fardige
Vandlob med Vand fra Soen, hvorfra det er ledet. 
Ved ovennccvnte fremspringende S andho i, som nu 
skulde giennemarbeides, anbragte man en Sidcaab- 
ning paa Kanalen, igicnnem Hvilken Vandet med 
Kraft styrtede ned i D alen ; i denne stcrrke S trom  
kastedes al den Fylding, man fra oven af vilde fore 
bort; denne svommede saaledes med Lethed ned i 
D alen. D a  imidlertid, som oven sagt, den oeldre 
Kanal ligger lavere nede paa Siden af samme B ierg, 
maatte man over dennes Lob bygge stcrrke m  Trcr- 
kasser, der sortes indtil Kanten af den nye K anal; 
igiennem disse Kasser fortes det nedstyrtende Vand 
og det med samme bortforte Jordsm on. Den nye 
Kanal har kun een Tommes Fald paa hver 1000 
Alen og har i Vandfladen en Brede af 12 til 16 
F od; den vil som vvenansort til Foraaret blive be­
nyttet til at forvandle 700 Morgen Flyvesand til en 
frugtbar Cng. Det var mig desvcerre ei mueligt at 
faae paalidelig Efterretning om , hvor meget de be­
skrevne Enganlcrg have kostet, eller hvor meget Ho 
man omtrent avler paa samme.
E i alene ved Engvanding har H r^S ydow  til­
fort sit Gods stor Fordeel; ved Hielp a f det tilforte 
Vand har han tillige fyldt omtrent 40 Fisiedamme, 
i hvilke forsiiellige Arter af Fist regelmcrssig plcies og 
fanges; han har god Afscrtning til B erlin  og Stet- 
tin. Fiftehandlerne kiobe Fiften paa Stedet selv og 
betale f. E r. for 1 Centner Karper 9 Thlr. I  for- 
rige Aar er der anlagt en Larefangst i cn liden
Fsod, „der T rage,"  som i en lavtliggende D al 
flyder forbi Godset. Denne Fangst stal i forste Aar 
have indbragt 1400 Thlr. Ved samme Flod er der 
anlagt flere M oller, som tildeels sticrre Tommer af 
Trcr fra Godsets Skove. H r. S ydow , der er en 
M and paa over 70 A ar, bestyrer endnu alene sine 
6 store Godser, og udforer bestandig Hovedforbedrin­
ger paa de enkelte G aarde; han er almindelig agtet 
som en scrrdeles human og velvillig M and , og jeg 
maa meget beklage, at jeg ei giorde hans personlige 
Bekiendtstab.
Efterat have besogt Gramenz og Steinbusch, 
hvor man har Engvandingen i en saa udstrakt M aa- 
lestok, troede jeg det unodvendigt at see flere Eng- 
anlcrg i B ag -P om m ern , da de, som endnu ere for- 
haanden, tildeels ere anlagte i samme Art som paa 
G ram enz; desuden ere de for nye til at man endnu 
kan bedomme deres Virkning.
F ra  Eldena af har jeg senere havt Leilighcd 
til a t besee et Engvandingsanlceg her i For-Pommern, 
paa Godset Kirchbachendorf ved Staden Grimm paa 
Grcrndsen af Meklenborg. Dette Anlceg er forst be­
gyndt i afvigte Sommer, under en praktisk, hanove- 
ranst Engmestcrs Ledning. D et til Overrisling be­
stemte Areal bestaaer omtrent af 400 Tondcr Land, 
deels snur Mosejord, deels Lyngjord og meget flet 
Engbund. Den Vandings-Methode, som stal anven­
des, er fuldkomnere Kunstvanding. Hele Anloegct er 
anflaaet til a t  koste 6000 T hlr.- hvilken S u m  dog
sikkerlig ei er tilstrcrkkclr'g. Alt det fornodnc Vand 
maa ved M oller hccves i Vciret til en Horde af 16 
til 20 Fod; disse, hvoraf for Tiden kun een er foer- 
dig, drives ved Vind og i Mangel heraf med Heste.
Gravningen af Hovedkanalen, som forer Vandet 
til Mollerne fra en lavtliggende F lod , har medtaget 
betydeligt Arbeide, saa at man i afvigte Sommer 
kun har kunnet anlcegge 5 til 6 Tonder Land til 
Vanding.
Sterstcdelen af dette Areal er lagt i regelmæs­
sige, s m a lle ,  h o i r y g g e d e  Bede, omtrent ISOFod 
lange, 24  Fod brede; paa Ryggen af disse Bede er 
Vandet fort i smalle horizontale Nender, fra hvilke 
de tvende 12 Fods brede Sideflader ovcrrisleS med et 
Fald as 6 Tommer. Imellem hvert Bed er anlagt 
en Aflobsgrav med noget F ald ; heri opfanges det 
fra Overrislingen tilbageblevne Vand, der atter bru­
ges til Vanding for lavere liggende Engstykker, som 
deels bestaae af lignende smalle Bede, deels i Hcrn- 
geanlceg.
Hele Engoverfladen har vcrret afskroellct, betyde­
lige Fordybninger udfyldte og Hoider planerede, og 
eftcrat Bedene vare anlagte, ere de atter forsynede 
med den afskroellcde Grcrstorv. D a de til O verris­
ling indrettede Engstykker endnu ei have baaret Grcrs, 
kan man naturligviis ei bedomme Udfaldet; dog er 
der ingen Tvivl om, at Anlceget vil betale sig, der­
som de anlagte M oller ere tilstrcckkelige til at skaffe 
det fornodne Vand tilveie. D et hele Term in har
hidtil i Giennemsnit givet Centn. Ho pro M org. 
L ^  Thlr. —  j  Thlr. pro M org. Ved O verris­
lingen kan ventes en Ho-Vinding af 30 Centn. pro 
M org. —  10 T hlr. V il man ogsaa, hoit regnet, 
antage, at Anlceget koster 30 Thlr. pro. M orgen, da 
er denne Udgivt i faa Aar tilbagebetalt,-og det 
Agerbrug, som eier en saadan E n g , vil aarlig stige 
i Cultur og Vcrrdie, om endogsaa Engens aarlige 
Vedligeholdelses-Omkostninger ei ere ubetydelige.
M an  har paa mange Godser saavel her i Pom ­
mern som og i Meklenborg i afvigte Sommer be­
gyndt lignende Enganlcrg, alle under hanoveranske 
Engmesteres Ledning. Hos den beremte Landmand 
H r. Pogge til Z iersdorf ved Tetrow i Meklenborg 
tra f jeg i September M aaned et saadant Anlceg, 
der ligeledes forst i Sommer er begyndt. Den til 
Vanding bestemte Eng er en Mose, omtrent 30 Ton­
der Land stor, indesluttet af Hoie, og blev for holdt 
suur og fugtig af de fra Hviderne under Jorden 
tillobende Kilder; disse opfanges omhyggeligt under 
Hoilandet og forenes til en temmelig stor Bcek, hvis 
Vand nu anvendes til Overrisling af Overfladen, 
hvor det frembringer ligesaamcgen Nytte og For- 
noielse som det fer var til Skade og SErgrelse. An- 
loeget er i samme Art som det oven beskrevne paa 
Kirchbachendorf; kun have Omstoendighederne fordret 
bredere og fladere Bede. Omkostningerne ved og 
Folgerne af dette Anlceg kan ligeledes ei endnu fuld­
komment bedommes, da det endnu er for nyt. Det
bemoerkcs, at de hanoveranske Engmestcre, der med 
megen Iv e r  selv tage Haand med i Arbeidet, erholde 
under Arbeidet en daglig Lon af 4^ Mk. danst, for­
uden Kost og Logis. O m  Vinteren opholde de sig 
i deres Hiem og vende tilbage om Vaaren for at 
fortsoette de begyndte Arbeider.
For at udbrede og befordre Engvanding har en­
deel Landmcrnd her i Egnen forenet sig om at lade 
tvende af ovennævnte Engmestere bereise de God­
ser, som man troede frembode Leilighcd til denne For­
bedring. Disse Mcrnd have for kort siden ogsaa be- 
sogt Eldena, og have med meget simple, men sikkre 
Instrumenter i faa Timer optaget en forelobig P lan , 
hvorved de have viist, at ncrstcn alle Academicts Enge 
med Lethed kunne overvandes; man vil allerede til 
Foraarct lcrgge Haand paa V irket.
Det glcedede mig at l i r e  disse brave, dannede 
Bonder ncrrmere at kiende; de vise en sielden levende 
Interesse for deres F ag , samt Indsigt og Duelighed i 
Udforelsen af hvad de paatage dem. De beholde de, 
res simple Sceder og giore i ingen Henseende store 
Fordringer. Det eneste, jeg skulde have at indvende 
mod disse Moend, er, at de ved storre Anlcrg maastee 
formeget holde sig til den ziirlige og noiagtige 
Anlcegs-Methode, hvortil de ere vante ved smaae 
O verrislings-Enge i Hanover; som det synes mig, 
vide de ei ret at udvide denne liden Maalestok efter 
storre S trikn inger. D o g , jeg afholder mig fra en 
afgiorcndc Dom over disse med Engvanding saa
fortrolige M and . H r. Pogge yttrede sig paa fol- 
gende M aade om dem:
„Efterat jeg i mange Aar selv med megen 
Opmærksomhed har bcskieftiget mig med Engforbe­
dringer, og i denne Anledning har besogt Engvan­
dingerne i H anover, ja efterat jeg havde ladet en 
Meklenborger oploere i Engvandingen i hine Egne, 
have de Forjog, jeg hidtil anstillede med Engoverris­
ling, dog ei villet lykkes mig; jeg besluttede derfor at 
sorsoge et Overrislingsanlceg under en praktisk hanove- 
ransk Engmesters Veiledning; denne M and veed, til 
min store Beundring og Fornoiclse, at benytte det 
ubetydelige Q vantum  V and, der staaer til hans 
Raadighed; han veed at bringe Vandet til Hoider 
af Engen, som man skulde holde for umueligt. Hans 
udmarket ovede O ie og hans spcrndte Opmærksom­
hed ere de vigtigste Hielpemidler ved hans Kunst."
For at befordre Engvandingen i de preussiske 
S ta te r , har Regieringen i flere Aar havt et Lovud­
kast i Udarbeidelse; dette har nu passeret Ovrigheden 
i de forskiellige Provindser, ligesom det har varet 
underkastet forskiellige landoeconomiske Foreningers 
Betcrnkning. M an venter at denne vigtige Lov vil 
troede i Kraft i det kommende Aar.
Efterat have meddeelt forestaaende Indberet­
ning om de Enganloeg, som jeg her i Egnen har 
havt Leilighed til at besoge, har jeg troet at burde 
tilfoie efterfolgcnde specielle Regler og Bemarknin- 
ger ved Engvanding i det Hele.
For et bedre Overbliks Skyld er her gientciget 
endeel as de R egler, som i det Foregaaende ved de 
sårskilte Godser ere angivne.
F o r e n d  m a n  b e g y n d e r  An l o eg e t  a f  
en Eng, som sial overrisles, maae man tage Hensyn 
til folgende Punkter:
1. O m  man til enhver Tid paa Aaret har 
Vand nok til Overrislingen.
2. O m  det forhaandenvcrrende Vand er af en 
god Art.
3. O m  man ei hindres i Vandets frie Benyt­
telse ved tilgrcendscnde Moller eller Fabrikker o. s. v.
4. Om man kan bringe Vandet sevnt over hele 
Engoverfladen, eller om der forst maa anvendes be­
tydelige Planeringer.
5. Om man har en rig eller fattig Jordbund 
for sig. Enge, der forud have givet en temmelig god 
Hovinding, give ofte ei en saa stor Fvrogelse a fJn d -  
tcegt som Enge, der vare aldeles ufrngtbare.
6. O m  Jordsmonnet har Fald til en eller an­
den bestemt Himmelegn.
7. Arbeidcrnes Duelighed, og Daglonnen i den 
Egn, hvor et saadant Foretagende stal udfores.
U. M e d  H e n s y n  t i l  h v i l k e n  A r t  a f  A n -  
lceg man stal vcelge, da kan Folgende bemcerkes.
1. E r man saa heldig at have et T e rra in , paa 
hvilket man overalt kan bringe Vandet i en sevn 
rindende Bcvcrgelse, og hvor man til alle Tider har 
Vand nok at raade over, der kan man med Fordeel
anvende naturlig eller vild O verrisling; hvor disse 
Betingelser ci cre forhaanden, der maae de skaffes 
tilveie, og heri beftaaer Kunst-Enganlag, (see ovenfor. 
S ide 3.)
2 . S om  ovenfor angivet, inddeles O verrislings- 
enge almindeligen i:
s. H c e n g e - A n l c r g  (Hangbau), som anvendes:
1. Hvor Engen har stcrrkt Fald.
2. Hvor man om Sommeren har sor lidet Vand 
til fuldkommen O vervanding; man kan da komme 
Grcrsvoerten til Hielp ved at fplde Vandingsgravene; > 
hvortil man ei behover saameget Vand som ved 
O verrisling. Hoengeanlcrg holde sig ogsaa lcrngcre 
fugtig end ophoiedeBede.
b. S m a l l e  o g  h o i e  B e d e  anlcrgges:
1. Hvor Engfladen var uden Fald.
2. Hvor Undergrunden var suur og torvcagtig, 
og ei dybt nok kunde afgraves.
3. Hvor man tillige har Overflodighed af Vand.
e. B r e d e  o g  l a v e  B e d e  anvendes:
1. Ligeledes hvor Engfladen maatte gives Fald.
2. Hvor man har en Undergrund, der ei giver 
sure og flette G rasser.
3. Hvor man tillige kun har lidet Vand til 
O verrisling om Som m eren; man kan da anvende 
Vandet til at besugte Undergrunden, ligesom det for­
oven ved ». 2. er angivet.
6 . M e d H e n s y n  t i l  de f o r s k i c l l i g e J o r d -  
a r t e r  bemcrrkcs.
1. Enhver Jordbund er meer eller mindre stik­
ket til Overrisling.
2. Sandjorder give de sodcste G rasse r; de for­
dre af alle det storste Q vantum  af Va nd ,  og kan 
man om Sommeren ei tilstrækkelig vande Sand-E n­
gene, da ristkerer man ,  at de forhen ved Vandet 
fremtvungne Groesser paa disse meget let forbrandes.
3. Torvejordcr fordre en dyb Afgravning, saa 
at Grundvandet tilborlig bortskaffes. Engmestcrne 
sige: „Torven vil have Fodderne tore og Hovedet 
vaad t, om den stal give gode G rasser." O verrislin­
gen maa derfor stee ofte, men saa hurtigt som mue- 
ligt, at Vandet ei for meget sanker sig i Undergrun­
den. M an maae nodvendig kunne vande Torven i 
den torreste Tid om Sommeren.
-1. Lccrjorder taale mindst V and; ved for stark 
vedholdende O verrisling raadner G rastorven paa 
saadannc Jorder.
v. M e d H e n s y n  t i l V a n d e t s A n v e n d e l s e  
og V i r k n i n g :
1. Rasten enhver S lag s  Vand lader sig med 
Nytte anvende til Overrisling. Dets falles Egen­
staber ere:
s. At det tilforer Planterne deres Naringsstoffer 
i oploft Tilstand.
I>. At det fastner ved Overrisling de Jorder, 
som vare for lese og lette.
Ved tilfaldige Egenstaber gavner Vandet Ve­
getationen paa sorstiellige M aadcr.
D et bedste Vand til O verrisling e r :
2. Det V and , som om Efteraaret samler sig i 
Bakke, der have Tillob fra dyrkede og frugtbare 
Egne. Regnen bortstyller, paa denne T id , den om 
Sommeren af Qvceget tabte Giodning, hvilken ellers 
overalt gaaer tabt, hvor det frugtbare Vand ei an« 
vendes til O verrisling.
3. Kildevand er i Almindelighed ogsaa meget tien« 
ligt til Overvanding; dog ere varme Kilder, som t 
Almindelighed lobe over S and  eller Kalkgrund, de 
frugtbareste, deels formedelst deres hoiere Tempera­
tu r ,  dcels ved deres Indhold af kulsuur Kalk og 
Kulstof. Disse Kilder ere frugtbarest ved deres Ud« 
spring, da de senere tabe deres storre Varme og de­
res Kalk. Kildevandets Godhed kan for en Deel 
bedommes a f  de ved Bredden vorende P lan te r; ere 
disse af en suur N a tu r , da er Vandet mindre godt.
4. V and , som kommer sra Biergegne og Sand« 
strcekninger, forer, isoer om Foraaret ved Tobrud, 
en stor Deel skarp S an d  med sig; man gior bedst i 
e i at anvende dette Vand paa gode Enge, saaloenge 
det er uklart. Derimod kan det undertiden med For« 
deel anvendes paa sure mossede Enge, paa hvilke det 
medforte S an d  har en god Virkning.
Z. Stoerk jernholdigt Vand maae anvendes med 
megen Forsigtighed. Benyttet i kort Tid ad G an­
gen, og bragt hurtigt over Grcrsset, stal det ei stade 
Vegetationen.
6. V and, som kommer fra sure Moser og fta 
Ny Rakke. 1 B. 1 H. ^ 3
Skove, hvorfra det svangres med E g e l o v ,  flak have 
en ugunstig Virkning. Dog skal det vinde i Godhed 
ved i kort Tid at flyde igiennem aabent Land. El- 
lelov stal have en god Virkning paa Vandet.
7. Alt Vand taber »Godhed ved at vccrc brugt 
til O verrisling , deels ved at afscrtte sine giodende 
Dele og sin Kalk, deels formodentlig ogsaa ved at 
have afgivet P lanterne sit Indhold af Kulstof. Van­
det stal imidlertid atter vinde meget i Virksomhed, 
ved i kort Tid at voere udsat for Luftens Indvirk­
n ing , forinden det igien benyttes til O verrisling; 
det meddeles formodentlig atter endeel Kulstof fra 
det over Jordfladen hvilende svcrrere Luftlag. M an 
maae dog saavidt mueligt helst tilfore hver Afdeling 
a f  Enganlceget frist Vand fra Hovedgravene.
L.  M e d  H e n s y n  t i l  V a n d i n g s t i d e r n e .
I. E f t e r a a r s - O v e r r i s l i n g .  Denne er den 
vigtigste. Efter de fleste Engmesteres Mening kan 
man om Efteraaret ei vande for stoerkt, idet man 
saameget som muelig maae benytte det paa denne 
Tid saa frugtbare Vand. Hvor man imidlertid kan 
opbevare Vandet til vilkaarlig Afbenyttelse, der gior 
man bedst i at oppebie koldt Veir i October eller 
November M aaned; det er vel meget gavnligt at 
Grcrsplanterne om Efteraaret vinde i K raft, for at 
de om Foraaret kunne skyde desto stcrrkere, men frem- 
lokker man en for yppig Grcrsvcrrt om Efteraaret, 
da fryser denne bort om Vinteren og vil saaledes 
vcrre til Hinder for de unge G rasspirer om Foraaret.
II. V i n t e r - V a n d i n g  maa anvendes med 
megen Forsigtighed. S aasnart der indtræffer saa 
stcrrkFrost, at Vandet hindres i dets Lob, ophores med 
Overrislingen. H ar der dannet sig et J is la g  paa 
Overfladen, da soger man i Toveir saasnart mueligt 
at bringe dette bort ved start O verrisling. P aa  
stark mossede Enge sial Vintervanding vare gavnlig.
III. F o r a a r s - V a n d i n g .
1. S aalange  Frosten er i Jorden, er det i et­
hvert Tilfalde siadeligt at bringe Vandet over En­
gene; i det Hele gior man bedst i, ei at vande i Fe- 
d ruar og M arts M aaneder; selv i April maa man 
overrisle med Forsigtighed.
2. I  klart Veir eller med Ostenvind maa 
man om Dagen ei bringe Vandet paa Engen; deri­
mod er dette nyttigt ved overtrukken Himmel eller 
naar det om Natten har riimfrosset.
3. Efter Nogles Mening er det om Foraaret 
den bedste Tid at begynde Vandingen naar Vegeta­
tionen begynder selv at oplivcs.
4. Flere duelige Engmestere paastaae, at Snee- 
pandet om Foraaret har en meget siadelig Indflydelse 
paa Grcrsvoerten; dog forsikkre andre, at de have 
havt den modsatte Erfaring. Denne Forsiiellighed 
ligger formodentlig i de locale Omstoendigheder.
IIII. S o m m e r v a n d i n g .
1. Denne maa mere vare en Befugtning, som 
anvendes ofte og i kort Tid.
2. M an vander helst om N atten, eller om D a-
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gen ved overtrukken Lust, da O verrisling med S o l­
skin er skadelig.
3. Ved stocrk D ug og varm Negn vandes ci 
heller om Natten.
4. I  fugtige Sommere vandes i det Hele med 
M aade.
5. P a a  sandede Jo rder kan man vande indtil 
umiddelbar fsrend forste Groesfloet; paa fugtige Enge 
m aa man ophore 8  til 10 Dage fo r, deels for at 
forhindre Indtryk af Hjulsporene, deels for bedre at 
kunne torre Hoet.
6. For Efterfloetten holder man det meget tien- 
kigt, om man vander umiddelbar indtil forste Skoet; 
derimod maa man efter denne ci atter begynde O ver­
rislingen , sorend Stubben er v isnet; omtrent 14 
Dage efter Sloetten. Estergroesset skal desto kraftigere 
kunne flyde frem.
V. V e d  O v e r r i s l i n g  i A l m i n d e l i g h e d .
1. M an soger ved Vandingen saavidt mueligt 
at hoeve den fladelige Temperatur af en stoerk Tem- 
peraturverel.
2. Enge, som ligge mod Nord og Vest, behove 
ei saa meget V and , som de, der ligge mod Ost og 
Syd.
3. Ved stoerkt Fald kan Vandingen vare i lam­
gere T id , ved lidet Fald i kortere Tid ad Gangen.
4. P a a  en T id , hvor Vegetationen er i fuld 
Virksomhed, behover en Eng betydeligt mere Band 
end paa en Tiv da Grocsvoertcn hviler. Dette maa
vel iagttages, da E n ge, der tilsyneladende om Efter- 
aaret have Vand nok, om Sommeren vilde kunne lide 
M angel hcrpaa.
Z. M ange paastaae, at M aanen har stoerk Ind«  
flydelse paa Overrislingen. D agen sorend, medens 
og efter Fuldmaane holdes for de bedste til Over« 
risling.
b .  M e d  H e n s y n  t i l  H o s l c e t t e n .
D enne maa skee med Omhyggelighed og man 
maa saavidt mueligt undgaae Skaarkamme. D e  
fvrskiellige Slcet maae krydse hinanden, hvorved Engm  
holdes jevnere. M an  maa undgaae Indtryk af H iu l, 
sporene ved Hoets Jndkiorsel; hvor dette ei kan flee 
paa anden M aade, maa man i  store Klcrder bare 
Hoet af Engen.
6 .  A f g r o e s n i n g  a f  V a n d i n g s e n g e .
Saasnart det sidste Ho om Efteraaret er bort­
fort, kan man med stor Fordeel lade Engen afgrcrsse 
a f Koer og Faar; Engmesterne see gierne, atGroes- 
set asbides saa toet som mueligt paa denne T id , da 
det unge Groes desto bedre kan flyde frem om For« 
aaret. D et er en Selvfolge, at Afgroesningen kun kan 
sinde Sted  paa Enge, som have en fast Undergrund, 
saaat Qvoegets Fodtrin ei efterlader S p o r . S a a ­
snart Qvoeget om Efteraaret er taget fra Engene, 
maa man ile med at istandsatte alle Vandingsgrave 
sor at de kunne modtage Esteraarsvandet.
II . H o e t s  M c e n g d e  og  G o d h e d  p a a  de  
o v e r r i s l e d e  E n g e .  Hovindingen er naturligvu'S
efter Omstændighederne meget forskiellig. Ester en 
praktisk hanoveranst Landmands Forsikkring har man 
i det gunstigste Tilftrlde, paa en E n g , som havde 
Fald mod S yden , og havde en god Undergrund 
samt kunde overrisles med frugtbart V and, i een 
Som m er havt 4  Hoflcet, og avlet paa 1 Morgen
120 Cent. Ho.
P aa  andre Enge med 3de Skoet. . 70 —
P aa  Enge med 2de Skoet almindelig 30 til 50 —
I  Siegen antager man ligeledes at 
den fimpleste Host paa 1 M org. er . 20 —
den almindelige Hoafgrode . 30, 40 til 50 — 
den storste Afgrode . . . . . .  100 Cent. Ho. >
Alt pro Magdb. M orgen, altsaa omtrent det D ob, 
belte paa en Tonde Land.
H o e t s  G o d h e d  paa de vandede Enge staaer 
i Almindelighed noget tilbage for Hoet paa aode 
torre Haardbunds-Enge. Af vandede Enge give de 
det bedste Ho, som have en tor Undergrund og kunne 
tilfores frugtbart Vand. Kildevand og almindeligt 
Flodvand kan frembringe meget, men mindre kraf­
tigt Ho.
Omkostningerne ved Vandingsenges Anloeg ere 
afhoengige af:
1. Hvilken Vandingsmaade man vil anvende.
2 . Terrainets Beskaffenhed.
3. Omkostningerne ved at skaffe Vandet tilvcie.
4. Arbeidslonnen og Arbeidcrnes Duelighed osv.
I  det gunstigste Tilfalde har man i Hanover
anlagt cn Eng til O verrisling med 7 til 8  Thlr. 
pro Morgen. I  Almindelighed regnes fra 20 til 
40 T h lr .; man har og undertiden maattet betale 
denne Forbedring med 100 T h lr. pro M orgen og 
derover. Hvorvidt man tor vente, at saa betydelige 
Udlag ville betale sig, dette er naturligviis aldeles 
afhangigt af de forhaandenvcerende Omstændigheder.
For Landvæsenet i det Hele har Engvanding 
mange og store Fordele.
1. D er gives Leilighcd til at anvende overflo- 
dige Kapitaler, der paa faa andre M aader saa hur­
tig og saa rigelig forrente sig.
2 . Landmanden seer her umiddelbart Virkningen 
a f  og Lonnen for sin Tcenksomhed, og spores her­
ved mere og mere til Eftertanke og F lid , hvorved 
atter Foradling og sand Dannelse befordres.
3 . Ved Engvanding befordres Agerbruget selv 
overordentlig, da:
s . Enhver anden Enggiodning bliver overflodig 
og al den producerede Giodning kan tilsendes Age, 
ren alene.
b. Den betydelige Moengde as G iodning, som 
tabes af Qvcrget paa Sommergroesgangene, ligesom 
den K raft, der af Vintervandet bortstylles fra det 
gisdede Agerland, kan ved Engvanding atter komme 
Llgeren til Gode.
c. Ved den storre og s ik k re re  Hovinding er 
et storre Qvceghold og en formeret Giodningproduc- 
tion muelig, hvorved tillige en mere udstrakt Korn­
a v l, og Dyrkning af N odvirter og H andelsvarer 
befordres.
»I. M ange »frugtbare S trikn inger kunne ved O ver­
vanding efterhaanden forsynes med en frugtbar Ager- 
skorpe, ved den af Vandet aarlig afsatte frugtbare 
Jo rd , saavelsom ved den a f  Grccsstubben aarlig dan­
nede M u ld ; disse S trikn inger kunde mueligcn i T i­
den med Fordeel tages under Plougen.
Fordelene af Engvanding erc saa reele og saa 
mange, at det heiligen var at onske om det Kongelige 
danske Landhuusholdnings-Selskabs Bestribelser for 
a t befordre denne gode S a g  maatte finde almindeligt 
Bifald hos de danske Landm ind.
Hvad man maaskee vil indvende mod Engvan­
dingen hos os er:
1. »At den danske Sommer er ei lang eller- 
varm nok til a t man kan drage fuldkommen Nytte 
a f E ngan lig ."  Dog maa man herved bemirke, at 
man i Danmark formedelst den kortere Sommer ofte 
kun har 1 Groesslit. Ved Engvanding vilde man 
sikkres tvende stirke S l« t ,  der i god Tid kunne v ire  
indheftede. I  gunstige Aar vil man maaskee kunne 
have 3de S l i t .
2. „Danmarks Klima befordrer Groesvirtcn 
mere end det torere Klima i Tydskland; man vil 
derfor ei i Forhold producere et saa stort Q vantuin 
G r i s  mere end man forud havde." Jeg  troer
imidlertid, at Vandet i Danmark er frugtbarerc end 
i de fleste andre Egne, formedelst det store Qvceghold 
og de udstrakte Som m ergrasgangc, paa hvilke den 
kraftigste Modning i 6 Maaneder tabes, hvilken for 
storstedelen hidtil ved Bcrkke og Aaer er tilfort H a­
vet; benyttes dette Vand paa Engene, da vil 1000 
L as Ho kunne produceres ved den ellers tabte Giod- 
ningskraft.
3. „M ange Egne i Danmark ere flade og Vand­
lobene have ei Fald nok." Dog er denne Indven­
ding i de fleste Tilfalde sikkert ugrundet. Det er 
utroeligt hvor hoit Vandet i en Bcek, som tilsynela­
dende kun har et ringe Fald, kan opstemmes, og hen­
seres til Punkter paa Engen, hvor det ved forste 
Diekast syntes umueligt. Herom har jeg overbcvnst 
mig her i E ldena, hvor man forend Engenes N i­
vellering havde samme Frygt.
D et forste, der i Danmark maatte stee til Eng­
vandingens almindelige Fremme, er vistnok saavidt 
mueligt at vakke Interessen for denne vigtige For­
bedring, deels ved at opmuntre unge praktiske Land­
mand til a t besoge Engvandingerne i Tydsiland, 
deels ved at opmuntre til Forsog i det M indre med 
Enganlceg. Dette maatte helst siee paa Steder, hvor 
det uden stor Vanskelighed lader sig giore, og hvor 
alle Omstændigheder love et godt Udfald; disse An- 
loeg maatte overdrages en praktisk hanoveransi Eng­
mester, for at Arbeidet kan blive saa fuldkomment 
som mueligt, thi mislykkes de forste Forsog, vil den 
gode S ag  meget lide derunder.
Im edens disse Forsogs-Anlag udfores, maatte 
man tage Forholdsregler til Engvandingens Udbre­
delse i Almindelighed. Dette kunde stee ved at ned­
satte en Commission, bestaaende af:
1. En Techniker, helst en Hanovcraner eller 
Vestphaler, der er bekiendt med Engvanding.
2. En praktisk Landmand, der er bekiendt med 
de danste Forhold.
3. En Landvasens-Commissair, der er bekiendt 
med den danste Vand-Lovgivning.
Ved denne Commisston maatte alle de vigtigere 
Vandlob i Danmark undersoges:
1. Med Hensyn til deres Fald.
2. Hvor store Engstroekninger der stode til sam­
me samt hvorvidt disse vilde kunne lade sig over­
vande, og hvilken Vandingsmethode der i det Hele 
vilde vare at foretrakke, enten vild eller kunstig 
O verrisling.
3. D er maatte undersoges, hvorvidt den for- 
haandenvarende Vandmasse vilde vare  tilstrakkelig 
til fuldkommen O verrisling af alle de tilstedende 
Enge, eller om man i Tide maatte tildele hver Eng 
et bestemt forholdsmassigt Qvantum  V and , for at 
forhindre Odselhed med Vandet paa een Eiendom, der 
kunde vare til stor Skade for en anden Eiendoms 
Enge.
4. D er maatte ligeledes undersoges, hvorvidt 
Engvandingen vilde hindres af tilstedende M ol­
ler og Fabrikker, og hvorvidt der er Udsigt til, at
Forlig i denne Henseende kan skaffes tilveie, til 
Engvandingens Fremme.
H ar man faaet et tydeligt Overblik over V an­
dets Lob og Fald, Engenes Storrelse og Beskaffenhed, 
samt et forelobigt Forflag til, hvilke Vandingsmaa- 
der der iscer vilde voere at udfore, og hvilke Hindrin­
ger der mueligen staae Udforelsen i Veien, da kunde 
man ved Lovgivningen lettere komme Engvandingen 
til Hielp. M an kunde sikkert i denne Henseende 
drage megen Fordeel af den i Lombardiet og Syd- 
tydskland gieldende Lovgivning til Engvandingens 
Fremme, ligesom af den i Preussen om kort Tid ud­
kommende Vandlov.
Efter at ovennævnte Commission har endt sine 
Undersogelser, kunde man lade den med Engvanding 
fortroelige hanoveranske Techniker bereise de Godser, 
hvor man forst onskede at udfore Engvandings-An- 
loeg, for her at optage en noie P lan  over disse, og 
Overflag paa hvad de omtrent vilde koste; dette vilde 
han saa meget fuldkomnere kunne udfore, da han ved 
forudgaaende Undersogelser i ovennævnte Commission 
har flaffet sig et Overblik over de betydeligere Eng- 
stroekningers Forhold til hinanden, og over Faldet og 
Beskaffenheden afdetV andlob,der kan benyttes tilderes 
Overvanding. H an vil saaledes saavidt mueligt 
kunne tage Hensyn til, a t de forst anlagte Enge ei 
i  Tiden ville kunne sk a d e s  af eller skade  senere 
indrettede Enge ved samme Vandlob.
D en  praktiske Udforelse af Enganlcrgene maatte
overdrages den eller de hanoveranske Engmcstere, 
som have udfort de forcflaacde Forsogs-Anlcrg; un­
der disses Ledning vil der snart kunne dannes duelige 
danske Arbeidere, hvorved Udforelsen mere og mere 
vil lettes.
M an kunde vel ogsaa lade flere duelige danske 
unge Mennesker af Middelstanden vplcere paa G ra- 
menz hos H r. Senft von Pilsach, og flden, efter 
endt C nrsus, kunde man lade den dueligste af disse 
dcsogc Enganlcegene ved Siegen og r'Hanovcr o. s.v. 
Dersom man havde voeret heldig i V alget, kunde en 
saadan M and maaskee til Tilfredshed forestaae Eng- 
forbedringer i D anm ark; dog maa man her tage 
Hensyn til a t :
. 1. D er vil gaae meget lcrngere Tid hen forinden 
man kan lcegge Haand paa Vcerket, da 2  til 3  Aar 
vil gaae bort ved en saadan M ands Uddannelse.
2. V ar man end saa heldig at trcrffe en ung 
dansk M and , der med Iv e r  og Lyst sogte at ud­
danne sig som Engmester, vilde denne dog vanskelig 
naae den Fcrrdighed og Indsigt i Udforelsen af storre 
E ngan lag , som den, Vestphalerne og Hanvvcranerne 
besidde, der fra B a rn  af ere blcvne fortroclige med 
denlicIKunst.
3. P aa  Gramenz ere Hovedarbeiderne ved En­
gene alle foerdige, hvorved de der oplcrrte Elever ei 
mere have Lcilighed til at see storre Arbeider udforte, 
hvilketZdog er temmelig nodvendigt for at man selv 
kan udforelsaadanne. P aa  den anden S ide kan man
e« nagte at Eleverne paa G ram en; have Leilighcd 
til paa eet S ted at see O verrisling paa de forskel­
ligste Jordarter og paa en Overflade incd den for­
skelligste F orm , og af denne Aarsag see de tillige 
Vandledninger af de forskelligste A rter; tillige er 
den paa Gramenz anvendte Vandingsmaade sårdeles 
egnet for storre F lader, som dem, jeg antager, man 
paa flere S teder trasser i Jy lland ; jeg vil derfor 
ingenlunde nedsatte Nytten af det a f  H r. von Senst 
indrettede Institu t for Engmestere, troer meget mere, 
a t de paa Gramen; uddannede Mestcre meget vilde 
egne sig til at udfore Enganloeg i mindre kultive­
rede Egne. Im idlertid vil man, efter min Mening, 
i Danmark hurtigst og sikkrest befordre Engforbedrin­
gen, ved, som ovenanfort, at benytte sig af hano- 
veranfle Mestere. Saadanne fluide ei vare  vanske­
lige at erholde. Efter flere hanoveranfle Landmands 
Udsagn, der for Tiden opholde sig i E ldena, og 
for meget specielt have beflieftiget sig med Engvan­
ding i H anover, stal man der traffe meget dygtige 
Techniker, der noie erc bekendte med Engvanding, 
og som ere villige til i andre Egne at foreftaae og 
lede denne Forbedring i det S to rre . M indre uddan­
nede Mestere, som fortreffelig forstaae at udfore det 
praktiske Arbeide ved E nganlag, skal det vare temmelig 
let at erholde. En af disse Mestere, der, som for­
hen navn t, har undersogt Engene her i Egnen, og 
som tillige i afvigte Som m er hos H r. Pogge paa 
Ziersdorff har ledet til Tilfredshed det der begyndte
Anlcrg, tilbod sig, ester min Opfordring, a t sian, 
om det blev onflet, til noeste Som m er vilde reise til 
Danmark for der at udfore de Vandinger, man on- 
flede. Han fordrede 1 Thlr. om D agen , endstiondt 
sian hos H r. Pogge kun har havt Z T hlr. Denne 
Forstiel troede han at maatte giore, d a , ester hans 
M ening, Danmark laae halvt udenfor de hidtil be­
kendte Lande; dog vilde han sikkert moderere sin 
Fordring naar han bliver bedre underrettet. H ans 
N avn og Adresse har han meddeelt m ig , for at jeg, 
i det Tilfcelde at man onstede ham til Danmark, 
kunde underrette ham om de noermere Omstændig­
heder.
Hvilken Bestemmelse man end i Danmark tager, 
angaaende M aaden, paa hvilken man vil fremme 
Engvandingen i det Hele, saa vil jeg inderlig onste, 
a t denne fortreffelige Grundforbedring ret snart 
maatte fremmes hos os. E re forst flere Engvan- 
dingsanloeg med Held bragte til Udforelse, da vil den 
ioinefaldende Nytte af samme snart vcekkc alminde­
lig Interesse, og man turde vente, at Danmark om 
faa Aar ei mere vilde staae tilbage for Nabolandene 
i denne vigtige Green a f  Landvoesenet.
E lb e n a ,  i December 1838.
I .  Hofman (B ang ).
B i l a g .
D e Betingelser, paa hvilke Elever optages i det 
hervoertnde Institu t for Engvandingsmestcres Ud­
dannelse, ere folgcnde:
1. Loerlingen betaler, saasnart han er anmeldt 
og tilstedt Adgang, et Honorar af tyve FrederikSd'or, 
hvorfor han, foruden Underviism'ng, ogsaa crholder 
fri B o lig .
L. Han er forpligtet til at medbringe en fuldstæn­
dig Seng med 3 P a r  Lagener og 6 Haandkloeder, 
hvilke Stykker igien udleveres ham ved hans F ra ­
trædelse, forsaavidt de til den Tid endnu ere tilstede. 
Lagener og Haandkloeder vaskes frit i Jnstitutet. Fo­
retrækker Loerlingen at modtage en Seng fra Jnsti­
tu tet, da kan han hos Vcerten erholde en saadan 
tilligemed Lagener og Haandkloeder, imod en B eta­
ling for det hele Cursus af 8  T hlr. preus. C our., 
hvilket maa afgjores ved Tiltroedelsen.
3. Loerlingen m aa, saaloenge han er paa Jnsti­
tutet, sorge for at han altid har de nodvendige Klæd­
ningsstykker, navnlig 2  P a r  gode Vandstovler. Li­
geledes maa han selv sorge for sit Linneds Vask.
4. I  Sygdomstilfælde maa Loerlingen selv boere 
de dermed forbundne Omkostninger.
5. Med Undtagelse a f den T id , der anvendes 
til Loerlingens theoretiste Uddannelse, maa han om 
Sognedagene arbeide deels paa de allerede kultive­
rede E nge, deels paa saadanne, som skulle forbedres
og decls paa dem, der fra  ny af stalle anlcrgges. 
D erfor faaer han , ikke alene i den T id , hvori han 
arbcider, men ogsaa i den T id , der anvendes til 
hans theoretiste Uddannelse, fri Kost; dog maa han 
finde fig i a t denne er fimpcl. D et nodvendige 
Voerktoi, nemlig en Spade og en Skovl, ligesom og 
fvrnodne Skrivematerialier, staffer Loerlingen selv.
Jovrig t kunne naturligviis kun sunde, stcrrke og 
fuldkomment arbeidsfore Folk blive antagnc; ligcsaa 
maac de ikke vare under 19 eller over 28 Aar 
gamle. Unge Herrer derimod, der ikke ville arbeide, 
men hellere betale et hoiere H onorar, maa herefter 
som tilforn ubetinget afvises. De vide snart Mt, 
men forstaae fidcnefter almindeligviis In te t, og gjore 
let Jnstltutet Skam.
6. G jor Loerlingen sig skyldig i umoralsk V an­
del, ester ved Ulydighed, Naisonneren, Dovenstab
o. s. v. giver Anledning til Utilfredshed, da kan 
han strar bortvises, uden at det tillades ham , hans 
Principal, Fader, Formynder o. s. v. at fordre Be- 
viis for hans Forseelse eller nogen anden Indb lan ­
ding i Sagen. I  dette Tilfcrlde forfalder til Jnsti- 
tntet af det omtalte Honorar paa 100 Nd. engang 
for alle 21 Nd. og desuden 4 Rd. for hver M aa- 
ned fra den D ag , hvorpaa han fratrcrder; det A v- 
rigc tilbagebetales.
P aa  samme Maade forholdes ogsaa med Hono­
raret, naar Loerlingen maa forlade Jnstitutct, fordi 
det har viist sig at han ikke er fuldkommen arbeidsfor.
7. E t Ciirsus varer 19 M aaneder; det begyn­
der den 1ste April og ender den 1ste November det 
folgende Aar. I  den forste Tid arbeider Locrlingen 
under en Vandingsmesters Opsigt og Veiledning. 
Han hjoelper til at bringe det i O rden, som om 
Vinteren er blevet forstyrret ved Frost, Oversvom- 
melse o. s. v ., besticeftiges navnlig med at oprydde 
G rofter og Render, istandsatte giennembrudte Dæm­
ninger, sange M uldvarpe o. s. v . , og gaaer derpaa 
Vandingsmesteren tilhaande ved Overrislingen. S e ­
nere tages han af Technikeren med ved nye Anlcrg, 
for at blive bekiendt med samtlige Jordarbeider, de 
mindre Vandbygninger og de forskiellige M aader, 
paa hvilke Enge kunne forbedres, og deels sandede, 
deels sumpige Jorder kunne forvandles til frugtbare 
Enge. O m  Vinteren beskioeftiges Lcerlingen 4 M aa­
neder i Jnstitutet med theoretisk Underviisning. I  
denne Tid oveS han dog ogsaa, naar det er godt 
N cir, ude i at nivellere og gjore Udkast til smaae 
Forbedringer.
8 . Vedkommendes egen Interesse fordrer, at kun 
opvakte Folk sendes til Jnstitutet. Nodvendigt er 
det idetmindste,  at de saa temmelig kunne lcrse og 
skrive, ligesom og nogenlunde regne.paa Tavle.
9. Ved Lærlingens Fratrædelse erholder han et 
flrivtligt Vidnesbyrd om sin Duelighed. I  dette an­
befales han som:
o. Vandingsmester a f 2den K lasse, der kan be- 
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